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По вопросам доступа к электронным информационным ресурсам 
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библиотеки, корпус № 3 (ул. Пушкина, 4),  каб. 3217, 
зал электронных ресурсов (каб. 3330), 
тел.:  310-870.  
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         Экономические науки: электронные ресурсы. Краткий 
справочник/ УО «Полессккий государственный университет, 
библиотека»; сост. А.Н. Симончик. – Пинск, 2012. –  18 с. 
     Краткий справочник «Экономические науки: электронные ресурсы» позволит 
пользователям сориентироваться в многообразии информационных ресурсов по 
экономическим наукам, имеющихся в библиотеке ПолесГУ.  
 
 
     Доступ к электронным ресурсам осуществляется с компьютеров сети университета, 
через сайт ПолесГУ  
http://www.psunbrb.by, либо со  страницы библиотеки  
на сайте университета http://www.psunbrb.by/02structure/03organiz/40biblioteka.shtml 
 
     Все электронные ресурсы предоставляются пользователям 
бесплатно. 
 
      Справки и консультации можно получить в информационно-
библиографическом отделе библиотеки ПолесГУ. 
 
 
   Для улучшения связи между кафедрами и библиотекой просим сообщить Ваши адреса 
электронной почты для  своевременного предоставления новостей об электронных ресурсах 















Симончик Александр Николаевич, simonchikalex@gmail.com 
Тел. 310-870 
 
          Управление экономическими системами  http://uecs.ru/ 
         Журнал содержит разнообразные по тематике статьи,а именно: бизнес и 
право, демография, землеустройство, инновации, инвестиции, логистика, 
макроэкономика, маркетинг, математические и инструментальные методы 
экономики, менеджмент, мировая экономика, предпринимательство, регио-
нальная экономика, теория управления, управление качеством, управленче-
ский учет и контроль, ценообразование, предназначен для широкого круга 
читателей. 
  
        Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление 
http://www.rypravlenie.ru/ 
        Журнал предназначен ученым, преподавателям, аспирантам и студентам, 
работникам  органов государственного управления, интересующимися инно-
вациями, инновационными разработками и инновационным развитием. 
 
 
      Ученые записки Санкт-Петербургской академии управления и эконо-
мики http://library.ime.ru/jirbis/index.php?
option=com_content&task=view&id=74&Itemid=1659 
        В научном журнале предоставлены статьи ученых и специалистов уни-
верситета, ее филиалов и региональных институтов, а также учебных и науч-





       Фундаментальные исследования  http://www.rae.ru/fs/?section=content 
        В журнале публикуются научные обзоры, статьи проблемного и научно-
практического характера по медицинским, биологическим, техническим, пе-
дагогическим, химическим, экономическим и сельскохозяйственным наукам. 
 
 
        Экономика и экологический менеджмент  http://economics.open-
mechanics.com/ 
         В журнале публикуются  статьи по экономической теории, экономике и 
управлению народным хозяйством, финансам, денежному обращению и кре-
диту, экологии.       
                                                                     Экономика современного предприятия - http://www.esp-izdat.ru/
index.php?article=3414 
         В журнале публикуются уникальные авторские статьи лучших специа-
листов в области экономики и финансов, консультации экспертов, интервью 
финансовых, генеральных директоров по проблемам экономики предприятия 




        Экономические науки - http://ecsn.ru/ журнал освещает проблемы об-
щей концепции перспектив социально-экономического развития России, 
включая вопросы микро- и макроэкономики, финансовых и товарных рын-
ков, занятости, развития отраслей экономики страны, регионального развития 
и федерализма, мировой экономики и международных экономических отно-
шений.  
        Логистика http://www.logistika-prim.ru/ 
         Архив номеров за 2006-2011 годы. 
      Журнал освещает актуальные проблемы и опыт оптимальной организа-
ции, управления материальными, а также информационными, финансовыми 
и сервисными потоками ресурсов.  
 
       Маркетинг в России и за рубежом    http://www.mavriz.ru/annotations/ 
      Архив статей выборочно за 1998-2009 годы 
      Научно-практическое издание, содержит статьи по теории и методологии 
маркетинга, методам исследования рынка, планированию в маркетинге и его 
инструментам, организации маркетинга на предприятии. 
 
      Менеджмент в России и за рубежом   http://www.mevriz.ru/annotations/ 
      Журнал содержит статьи по следующим темам: теория, организация и 
экономика менеджмента; управление рисками и антикризисное управление; 
государственное и муниципальное управление; стратегический менеджмент; 
отраслевой менеджмент; управление международным бизнесом; управленче-




      Проблемы региональной экономики  http://regec.ru/ 
       Журнал содержит статьи по таким актуальным темам, как: экономика и 
управление народным хозяйством, теория управления экономическими си-
стемами, макроэкономика, управление инновациями, логистика, денежные и 
налоговые теории, экономико-математические методы и модели.  
 
      Российский журнал менеджмента http://www.rjm.ru/archive/list/?p=0 
      Тематика журнала разнообразна, раскрывает актуальные проблем совре-
менного менеджмента, передовые концепции эффективного управления орга-
низациями, предназначен для научных работников, преподавателей, аспиран-
тов и студентов экономических вузов и школ бизнеса. 
 
      Российский экономический интернет-журнал  http://www.e-rej.ru/ 
       Журнал содержит статьи по логистике, маркетингу, финансам и налого-
обложению. 
 
       Управление персоналом http://www.top-personal.ru/magazines.html 
      Ведущее издание в области управления бизнес - процессами и человече-
скими ресурсами, системы компенсаций, подбора, оценки, проверки, мотива-




   
        Базы данных собственной генерации  
  Электронный каталог 
Электронный каталог (ЭК) — библиотечный каталог, 
реализованный в машиночитаемой форме; организованный сервис 
доступа через сеть Интернет к библиографическим базам данных 
библиотеки. Он состоит из нескольких баз данных, на все виды 
документов, поступившие в библиотеку. 
 
 
В ЭК материалы можно искать:  по автору (коллективному или 
индивидуальному, с инициалами или без них), составителю, редактору, 
заглавию, месту издания, издательству, году издания, ключевым словам, 




В ЭК можно выйти с любого компьютера  библиотеки, а также через 
Интернет, сайт ПолесГУ - http://www.psunbrb.by.  
Основными базами данных (БД) для читателей являются:  
- БД «Полесский государственный университет»; 
- БД «Краеведение»; 
- БД «Труды сотрудников»; 
- БД «Редкие книги» и т.д. 
 
БД «Каталог Полесского государственного 
университета» (включает записи всех видов документов, в т.ч. и 
аналитическую роспись статей, получаемых библиотекой); 
БД «Краеведение» (включает библиографическую информацию, 
связанную с Пинщиной - еѐ  природные богатства, экономику, историю, 
политику, социальные проблемы, культуру, образование, спорт, науку. 
Здесь  же  расписываются материалы о ПолесГУ). Языки — белорусский, 
русский.  Актуализируется ежедневно. 
   БД «Труды сотрудников» (отражает библиографическое описание 
научных и учебно-методических публикаций сотрудников университета). 
Языки — белорусский, русский.  Актуализируется по мере поступления.         
    БД «Редкие книги» (включает книги до 1945 г. издания, книги с 
автографами авторов, малотиражные издания и т.д.). Актуализируется по 
мере поступления.   
БАЗЫ ДАННЫХ 
 
              Справочно-правовая БД «КонсультантПлюс»  
(полнотекстовая юридическая).    
 
 
Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" 
представляет собой исчерпывающую базу данных по 
нормативным документам. Система включает все 
нормативные акты и законы, действующие на территории 
Беларуси. 
Пользователям библиотеки ПолесГУ доступны: 
      • Раздел "Законодательство" 
      • Раздел "Судебная практика" 
      • Раздел "Финансовые и кадровые консультации" 
      • Раздел "Комментарии законодательства" 
      • Раздел "Формы документов" 
БД обновляется автоматически ежедневно.  
                        
 
                                      База данных УДК  
БД УДК предназначена для систематизации документов, 
составлена на основе Российского эталона таблиц УДК. 
 Научные сотрудники университета могут использовать ее 
для простановки индекса УДК.     
 






                                                              В 2012 году через 
Виртуальный читальный зал НББ 
пользователям библиотеки 
доступны ресурсы: «EBSCO»,  
«Интегрум», ИД 
«Гребенников», электронная библиотечная система IQlib, ЕАПАТИС, в 
тестовом доступе – «SAGE Research Methods Online», «Полпред», ЭБС 
издательства «Инфра-М» и др.  
 
Доступ к ресурсам через сайт университета —  
страница «БИБЛИОТЕКА» - «Ресурсы» -   
«Виртуальный читальный зал». 
   
Периодические издания по экономике в Интернет 
 
       Аудит и финансовый анализ http://www.auditfin.com/ 
       Журнал публикует фундаментальные теоретические и интересные прак-
тические результаты по экономике, управлению, вычислительной технике и 
информатике. 
 
       Вестник института экономики РАН  http://inecon.org/zhurnaly-
uchrezhdennye-ie-ran/vestnik-instituta-ekonomiki-ran.html 
Архив номеров за 2009-2011 годы выставлен частично, свежий выпуск – пол-
ный текст. 
       Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата 
наук. 
 
       Внешнеэкономическое обозрение  http://www.businesspress.ru/
newspaper/archive_mid_20644.html 
Архив номеров за 1928-2011.  
       Журнал содержит статьи по экономической тематике, отражает экономи-
ческие положение и состояние экономик стран мира. 
 
      Креативная экономика -  
http://www.creativeconomy.ru/blog/2009/05/15/arxiv-zhurnala-kreativnaya-
ekonomika-v-otkrytom-dostupe/ 
       Журнал выходит с января 2007 года, а с апреля 2008 года включен в Пе-
речень ВАК по экономике. За время существования журнала в нем опублико-
вано более 300 статей, посвященных наиболее актуальным темам современ-
ности, таким как управление интеллектуальным капиталом, инновационный 
менеджмент, экономика знаний. 
 
       Конкуренция и рынок http://www.konkir.ru/archive.phtml 
      Журнал ориентирован на людей занимающихся предпринимательской 
деятельностью, и предназначен для развития у предпринимателей демократи-
ческих качеств конкуренции.  
 
       Лаборатория рекламы, маркетинга и PR     http://www.advlab.ru/
magazine 
       Журнал содержит статьи по рекламе, маркетингу, брендингу и Интерне-
ту, ориентирован на широкий круг читателей. 
 
 
   
http://fictionbook.ru/ - FictionBook.lib – Раздел Деловая литература Бан-
ковское дело, Бухучет, налогообложение, аудит, Справочники, Внешнеэко-
номическая деятельность, Поиск работы, карьера, Маркетинг, PR, реклама, 
Делопроизводство, Личные финансы, Малый бизнес, ценные бумаги, Эко-
номика, Отраслевые издания, О бизнесе популярно, Недвижимость, Управ-
ление, подбор персонала, Корпоративная культура.  
 
    Экономика и управление на предприятиях  http://www.eup.ru/ 
Научно-образовательный портал по экономике и праву. Предлагает электрон-
ную библиотеку (монографии, диссертации, книги, статьи, деловые новости, 
конспекты лекций, рефераты, учебники) экономической, юридической и об-
щеобразовательной литературы. 
 
      Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и смеж-
ным наукам - http://www.finbook.biz/ 
Библиотека содержит электронные версии книг по бизнесу, финансам и дело-
вой тематике. Доступ к электронным источникам свободный. 
 
      Электронная библиотека учебников - http://studentam.net/  






    Туристическая энциклопедия http://www.capitan.ru/strany/strany.html 
 
    Энциклопедия маркетинга http://www.marketopedia.ru  
     Энциклопедия содержит статьи, кратко описывающие существующие мар-
кетинговые концепции и теории, а также прикладные инструменты маркетин-
га. 
 
    Энциклопедия маркетинга - http://marketing.spb.ru/read.htm 
    Специализированная подборка статей, учебных пособий, лекций по марке-
тингу и смежным дисциплинам (брендинг, реклама, товарные знаки и пр.).         







   
Приобретенные БД 
 
      EBSCO  http://web.ebscohost.com 
         Отражается информация по естественным, техническим, эконо-
мическим и наиболее динамично развивающимся гуманитар-
ным  дисциплинам на четырех языках: английском, немецком, 
французском, испанском. Есть возможность базового (простого) и расширен-
ного поиска по различным критериям. Интерфейс предоставляет возмож-
ность просмотра и печати найденных материалов, сохранение информации, 
доставки полных текстов документов по электронной почте.   
Базы данных по экономическим наукам:  
 
 
           Business Source Complete – одна из крупнейших баз данных, включа-
ющая полные тексты статей, отчеты, аналитику по бизнесу и экономике из 
более 30 224 журналов. В базе можно найти наиболее полную информацию 
по всем бизнес-дисциплинам, в том числе маркетингу, менеджменту, бухгал-
терии, финансам, экономике и др. Предоставляет возможность поиска полно-
текстовых материалов (с 1965 г. до наших дней), а также поиск по названиям 
журналов (с 1998 г. до наших дней).           
         Regional Business News содержит исчерпывающие полнотекстовые ма-
териалы региональных публикаций по бизнесу. Regional Business News охва-




ИД "Гребенников" - http://grebennikon.ru рус-
скоязычная электронная библиотека научно-
практических статей по маркетингу, продажам, 
рекламе, менеджменту, логистике, финансам и управлению персоналом.  
        Статьи, находящиеся в библиотеке, отсортированы по 4 главным раз-
делам: маркетинг, менеджмент, финансы и управление персоналом. 
Поиск и скачивание статьей осуществляется по рубрикам, названиям ста-
тей, наименованиям журналов.        
 
            Авторы статей - профессионалы-практики, директора и топ-менеджеры 






   
Интегрум     Адрес ресурса http://
www.integrum.ru  
крупнейший в мире электронный архив наибо-
лее авторитетных источников информации России и стран СНГ. 
           Базы данных «Интегрум» содержат свыше 500 миллионов оцифро-
ванных материалов из более 10 000 источников: полнотекстовые версии 
центральных и региональных СМИ, полные тексты произведений рус-
ской и зарубежной литературы, результаты аналитических исследований, 
каталоги промышленной продукции, документы Роспатента и многое 
другое, которые обновляются ежесекундно.  
 Глубина архива некоторых изданий превышает 10 лет. Докумен-
ты в базах данных представлены на русском, украинском и английском  
          Для доступа к ресурсу выбрать ссылку «Интегрум», в открывшемся 
окне — закладку «Russian interface (windows-1251 encoding)» - 
 «Enter (no registration)».  




ЕАПАТИС – http://www.eapatis.com 
ЕврАзийская Патентная Информационная Система, кото-
рая включает более 30 постоянно пополняемых патентных 
баз данных, в которых содержится более 25,5 млн. описа-
ний патентных документов. Более подробную информа-
цию о базах данных ЕАПАТИС можно найти на сайте www.eapatis.com  
       
 
                                                                На главной странице БД "ЕАПАТИС" необходимо ввести логин и 
пароль и нажать на кнопку "Вход!".      
 Логин:  byinst-psunbrb      Пароль:  122171 
 
 
Ресурсы  в тестовом доступе 
 
Полпред  www.polpred.com  - крупнейший пол-
нотекстовой  русскоязычный  ресурс по страно-
ведению, внешней торговле и инвестициям.   
 Полнотекстовая база данных формируется из аналитики и обзоров 
прессы на русском языке из 600 источников: 
1) промышленная политика РФ и зарубежья в 1998-2010гг.; 
2) экономика и право 230 стран и 42 отраслей. 
  Электронные библиотеки 
 
 
        Библиотека Воеводина - http://enbv.narod.ru/ 
Коллекция книг по экономической теории, международной экономике, фи-
нансам, предпринимательству, маркетингу, рекламе и Public Relations (PR). 
 
        Библиотека Гумер – электронная библиотека - Раздел Экономика, ме-
неджмент, маркетинг Электронная библиотека Гумер насчитывает 5000 книг 
и статей. Предоставлен доступ не ко всем документам на сайте. Возможен 
доступ к части документа по содержанию. Сортировать книги можно по дате  
добавления, автору и названию.  
 
     Библиотека экономики и финансов: http://www.finansy.ru/  
Журнал содержит научные статьи по экономике и финансам, ориенти-
рован на студентов и преподавателей экономических вузов, а так же 
госслужащих финансовых учреждений. 
 
        Библиотечка экономиста http://librarybseuby.ucoz.ru/load/1-1-0-5 
Rin.ru Библиотека – Раздел Бизнесмену Книги по финансам. Около 10 
документов по теме. Дополнительно регистрироваться не требуется. 
 
       Books Gid - Электронная библиотека – Раздел Бизнес. Скачать 
электронные книги или журналы может каждый. Электронная библио-
тека содержит более 180 000 книг по бизнесу. Подразделы по теме не 
выделены. 
 
         Большая электронная библиотека –  
Тема Экономика и бухгалтерия - http://www.big-library.info/?
act=autors&tema=105&subtema=105  Поиск в разделах библиотеки осуществ-
ляется по автору. Есть возможность скачать бесплатно или читать книгу, 
при этом устанавливая закладки, меняя настройки шрифта и фона, подстра-
ивая их под себя.  
 
          Книги по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу - 
http://www.aup.ru/books/ 
 
          Макроэкономика  http://hsemacro.narod.ru 
Государственный университет - Высшая школа экономики. Макроэкономика 
full-text.  
      Данный сайт содержит курсы лекций (Матвеева, Кавицкая, Шараев) и не-
которую другую информацию по макроэкономике различных преподавате-
лей. Разделение по преподавателям происходит непосредственно внутри каж-
дого раздела. Здесь полноценные материалы, и конспекты.  




ных материалов по истории экономической мысли, где 
представлены известные экономисты (их портреты, биографии, работы) начи-
ная с глубокой древности до сегодняшнего дня.  
 
Корпоративный менеджмент  
http://www.cfin.ru/  - Теория и практика финансового 
анализа, инвестиции, менеджмент, финансы. Антикри-
зисное пособие. Архивы журнала "Аудит и финансовый 
анализ". Бизнес-планы реальных предприятий. Программы инвестиционного 
анализа и управления проектами.  
 
 
Электронные Учебно-Методические Комплексы 
http://www.nihe.bsu.by/umk/umk.php 
 
       Economics online - http://www.econline.h1.ru/ - Economics online 
позволит Вам минимизировать издержки поиска, поскольку представ-
ляет собой каталог ссылок на лучшие экономические и финансовые 




       Административно-Управленческий Портал - http://www.aup.ru/ 
- Бесплатная электронная библиотека по вопросам экономики, финан-
сов, менеджмента и маркетинга на предприятии. Содержит тексты и 
ссылки на учебные пособия, методические материалы, научные моно-
графии, статьи и документы для экономистов и руководителей.  
 
        Корпоративный менеджмент - http://www.cfin.ru/ -- Теория и 
практика финансового анализа, инвестиции, менеджмент, финансы. 
Антикризисное пособие. Архивы журнала "Аудит и финансовый ана-
лиз". Бизнес-планы реальных предприятий. Программы инвестицион-







   
SAGE Research Methods Online —  информационный 
ресурс, посвященный методологии научного исследова-
ния в целом, а не конкретной научной области знания. SRMO включает бо-
лее 100 000 страниц из книг и журналов издательства SAGE, содержит боль-
шое количество справочных материалов, описание более 1400 методов, ши-
роко используемых в научно-исследовательской работе, видео- записи ин-
тервью с представителями мирового научного сообщества, различные дина-
мические визуальные инструменты, отражающие междисциплинарные свя-
зи методов исследовательской работы.  
      Подробную информацию о ресурсе SAGE Research Methods Online 
можно посмотреть на сайте www.srmo.sagepub.com                
 
Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства «Инфра
-М» ZNANIUM.COM включает более 5 000 электронных книг: 
монографии, учебники и учебные пособия, учебно-
методические материалы. Представлены книги более 50 изда-
тельств по экономике, юриспруденции, бухгалтерскому учету, 
менеджменту, маркетингу, финансам, естественным наукам и др. Глубина 
архива – 15 лет. 
 
Для начала работы перейдите по ссылке http://znanium.com/.  Нажмите на 
ссылку «Вход в личный кабинет».  
Введите следующие реквизиты: Абонент №: 35910 
Имя пользователя: test051, либо test052  
Пароль: hyJvyzGw, либо nKw3Ze5B. 
 
 
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА еLIBRARY 
 
Научная электронная библиотека http://
elibrary.ru - это крупнейший российский ин-
формационный портал в области науки, технологии, экономики, медици-
ны и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн. 
научных статей и публикаций.  
   На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 
2200 российских научно-технических журналов, в том числе более 1100 
журналов в открытом доступе.  
 
   
      В 2012 году библиотека ПолесГУ подписана на полнотекстовую кол-
лекцию из 14 российских журналов. Кроме того, читателям библиотеки уни-
верситета доступны в полнотекстовом электронном виде журналы, выписы-
ваемые библиотекой с 2009 года.  
       Для доступа к коллекции журналов необходимо зарегистрироваться на 
платформе eLIBRARY.RU, создав свой логин и пароль и активировать 
«Список журналов» в разделе «Для Вас открыт доступ» в правой части 
панели страницы. 
     Список журналов в полнотекстовом электронном виде по экономиче-
ским наукам: 
1 Актуальные проблемы экономики и права 2010 - 2012 
2 АПК: Экономика, управление 2011 - 2012 
3 Биржа интеллектуальной собственности 2011 - 2012 
4 Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2011 - 2011 
5 Вестник Национальной академии туризма 2010 - 2012 
6 
Вестник Российского университета дружбы народов. Се-
рия: Экономика 
2010 - 2011 
7 
Вестник Российской экономической академии им. Г.В. 
Плеханова 
2010 - 2011 
8 Вопросы экономики 2011 - 2011 
9 Деньги и кредит 2010 - 2012 
10 Журнал правовых и экономических исследований 2010 - 2011 
11 Журнал экономической теории 2011 - 2011 
12 Маркетинг и маркетинговые исследования 2011 - 2012 
13 Менеджмент инноваций 2011 - 2011 
14 Менеджмент качества 2011 - 2011 
15 Мировая экономика и международные отношения 2011 - 2011 
16 Молочная промышленность 2011 - 2012 
17 Молочное и мясное скотоводство 2011 - 2012 
18 Регион: системы, экономика, управление 2010 - 2010 
19 Региональная экономика: теория и практика 2010 - 2011 
20 Региональные проблемы преобразования экономики 2010 - 2011 
21 Российское предпринимательство 2010 - 2011 
  Количество журналов  по Экономике. Экономическим наукам  -  1671 
 
 
Ресурсы Интернет открытого доступа 
 
Ресурсы открытого доступа – это сайты ведущих научных организаций, предоставля-
ющих свободный доступ к текстам статей.  




Доступ к ресурсам через сайт университета — 
 страница «БИБЛИОТЕКА» - «Ресурсы»    
 БАЗЫ ДАННЫХ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА  
 
Авторефераты диссертаций Высшей аттестационной комиссии Респуб-
лики Беларусь 
http://referat.vak.org.by/  Свободный доступ к библиографи-
ческим описаниям и полным текстам авторефератов канди-
датских и докторских диссертаций, защищенных в Республике Беларусь  
 
Федеральный образовательный портал — Экономика, Со-
циология, Менеджмен 
http://ecsocman.hse.ru/ Ресурс свободного доступа Высшей   
школы экономики РФ. Содержит 364 аннотированных описа-
ний,  авторефератов и полных текстов диссертаций, подготовленных в обла-




Phido.ruv http://www.phido.ru/ Сайт сообщества аспирантов, 
соискателей, кандидатов и докторов наук России. Служит 
повышению открытости и публичности защит кандидатских 
и докторских диссертаций, предоставлению информации о предстоящих и 
прошедших защитах, предоставлению инструментов поиска рецензентов, 
научных оппонентов, ведущих организаций, диссертационных советов, 
предоставлению возможности публичных обсуждений научных вопросов, а 
также вопросов, относящихся к защите диссертаций. Имеются полные тексты 
программ кандидатских экзаменов, паспорта специальностей, нормативные 
документы, ссылки на полные тексты авторефератов диссертаций, диссерта-
ций в открытом доступе.   Необходима регистрация на сайте.  
 
 
22 Современные проблемы сервиса и туризма 2010 - 2012 
23 Экономика и управление 2010 - 2011 
24 Экономика сельского хозяйства России 2011 - 2011 
25 Экономический анализ: теория и практика 2010 - 2011 
